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В контексті інтеграційних процесів економіки України в європейський та світовий 
спів простір, у вітчизняній економіці відбуваються динамічні зміни та трансформаційні 
процеси практично у всіх сферах, в томі числі і банківській сфері. За останні п’ять років у 
банківській сфері відбулися численні  тенденції до банкрутства, багато комерційних банків 
стали неліквідними. 
Актуальним у дослідженнях  динаміки фінансової діяльності банківських установ є 
застосування інструментарію економіко-математичного моделювання. Досліджувати зміни, 
що відбулись у банківському секторі доцільно на одному із провідних банків України- АТ 
КБ Приватбанк. 
Сьогодні  це  державний банк, що успішно продовжує свою роботу та повністю 
докапіталізований. Міжнародними експертами готується нова стратегія по роботі 
державного банку та здійснюється підготовка до входження до капіталу стратегічних 
інвесторів. 
 Дослідження фінансового забезпечення регіонального аспекту діяльності банківських 
структур дозволить стати одним із важелів інноваційно-інвестиційного чинника успішного 
розвитку територіальної одиниці. Оскільки Тернопільський регіон не вважається 
виробничим регіоном, тому  розширення і успішний динамічний розвиток банківської 
структури являється важливим питанням для дослідження . 
 Проведені нами наукові дослідження, щодо визначення рівня фінансового 
забезпечення національної економіки показали, що дана проблематика потребує 
напрацювань, щодо вдосконалення  механізму фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку національної економіки. Cучасні науковці займаються науковими розробками, 
щодо пропозицій вдосконалення інноваційного розвитку національної економіки[1]. Автори 
у своїх роботах  вказують на нагальну потребу наукових напрацювань у системі покращення 
інноваційного розвитку національної економіки, в тому числі і фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку національної економіки. Негативний досвід економічного розвитку, 
який базувався на галузевих принципах, свідчить про необхідність зміни концепції 
економічного розвитку з використанням нових форм, яка буде враховувати глобалізаційні 
процеси, реалії розвитку економіки України та позитивний світовий досвід. Така концепція 
повинна базуватися на принципах інноваційності, тобто впровадження інноваційних 
розробок в економічний розвиток України, що дозволить перейти на інноваційну модель 
розвитку економіки країни. 
 Для удосконалення напрацювань та подальших наукового розвитку з питань 
фінансового забезпечення інноваційного розвитку банківських регіональних структур 
національної економіки, ми пропонуємо концептуальний підхід для вдосконалення 
фінансового забезпечення інноваційного розвитку банківського сектору. 
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Розроблена нами концепція удосконалення фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального банківського сектору національної економіки цілями такого 
вдосконалення ставить: приріст основного показника розвитку національної економіки- 
ВВП, інструментарієм економіко-математичного моделювання, ми довели, що є тісний 
кореляційний зв’язок між загальними фінансовими витратами на інновації та ріст ВВП, 
коефіцієнт кореляції становить 0.6, розрахований нами коефіцієнт еластичності, вказує на 
ефективність збільшення загальних витрат на інновації. Оскільки, для загальної суми витрат 
на інновації та ВВП України коефіцієнт еластичності становить 0,47. Це вказує на пряму 
залежність, тобто якщо обсяг загальної суми витрат на інновації зросте на 10% то обсяг ВВП 
України зросте на 4,7%, що є суттєвим показником для національної економіки. Тобто  
концепція удосконалення системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 
банківського сектору, через синергію приведе відповідно до динамічного приросту як ВВП 
так і національного доходу загалом, а також до підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки і банківської системи в тому числі. Для удосконалення фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку банківського сектору економіки пропонуємо 
розроблену нами концепцію, що удосконалить складові розвитку регіонального банківського 
сектору.  
Пропонована нами концепція удосконалення фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального банківського сектору економіки буде складатися з наступних блоків: 
- чітко сформованої концептуальної мети удосконалення фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку регіонального банківського сектору; 
- цілі удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку 
регіонального банківського сектору національної економіки; 
- інструментарій вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального банківського сектору національної економіки; 
- система підтримки прийняття рішень фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального банківського сектору національної економіки; 
- реалізація удосконаленої концепції фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального банківського сектору національної економіки; 
- результати реалізації концепції 
Результатами пропонованої нами концепції удосконалення фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку регіонального банківського сектору, в тому числі і тернопільського 
сектору розвитку банківської діяльності повинно стати перехід на зменшення паперового 
обігу обробки інформації а перехід на «цифровий» підхід роботи з клієнтами, тобто через 
спеціальні програми у смартфонах та спеціалізованих інформаційних систем для 
користуванням клієнтами банку, для спрощення доступу до основних банківських продуктів. 
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